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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan tentang penggunaan laman web dalaim pemasaran buku ilmiah di Malaysia 
oleh penerbit-penerbit universiti. Melalui kajian ini juga, persepsi penerbit terhadap konsep dan peranan 
pemasaran online dan keberkesanannya sebagai satu kaedah pemasaran terkini akan diketengahkan. 
Selain menyentuh tentang infrastruktur pemasaran yang dimiliki penerbit serta persepsi mereka terhadap 
pemasaran menggunakan laman web, kajian ini juga akan mmghuraikan persembahan laman web 
penerbit dari segi kesesuaiannya dengan fungsi pemasaran. Reka letak dan isi kandungan laman web ini 
dikaji kerana kedua-dua aspek ini adalah komponen penting dalam menentukan kejayaan pemasaran 
dalam talian. 
Walaupun laman web menjanjikan peluang yang lebih baik kepada para penerbit untuk meluaskan 
pasaran mereka hingga ke peringkat yang lebih tinggi, namun dengan prospek pasaran buku-buku ilmiah 
di negara yang kecil serta terhad permintaannya seperti Malaysia menyebabkan kaedah ini tidak mampu 
dilaksanakan sepenuhnya oleh penerbit-penerbit universiti terbalit. Ini kerana, kebanyakan kandungan 
buku ilmiah (hasil karya pengarang tempatan) yang berada di pasaran lebih tertumpu kepada pasaran 
dalam negara dan tidak bersifat global. Hanya sebanhagian k:ecil sahaja diterbitkan untuk pasaran 
antarabangsa. Keadaan ini nyata berbeza dengan bahan-bahan bacaan ilmiah terbitan luar negara yang 
kandungannya lebih bersifat global dan sej agat menyebabkan pasarannya lebih meluas dan diterima di 
seluruh dunia. 
1.0 PENDAHULUAN 
Industri perbukuan adalah industri ilmu yang terus berkembang sejak wujudnya teknologi percetakan yang 
diperkenalkan oleh Guttenberg pada tahun 1452. Malah, percambahan ilmu pengetahuan yang pesat turut 
menyaksikan pelbagai penerbitan buku-buku bercorak ilmiah. di pasaran antarabangsa mahupun di 
peringkat tempatan di Malaysia. Penerbitan karya ilmiah dalam bentuk buku adalah satu cara yang boleh 
digunakan oleh ahli akademik untuk menyebarkan hasil penyelidikan mereka kepada umum. Secara 
umumnya, penerbitan ilmiah merujuk kepada karya yang mempunyai nilai akademik seperti jurnal, 
penyelidikan, dan monograf yang dianggap sebagai satu wahana ilmu. 
Penerbitan karya ilmiah di negara Malaysia secara umurnnya diusahakan oleh penerbit-penerbit universiti, 
institusi penyelidikan seperti MARDI, PORLA, FRIM dan RRM, Dewan Bahasa dan Pustaka, persatuan 
dan penerbit swasta. Memandangkan industri penerbitan buku ilrniah di Malaysia dikatakan sebuah industri 
yang kecil, maka penerbitan biasanya dilakukan menerusi pemberian subsidi oleh pihak kerajaan atau pihak 
lain yang munglun diterima secara tahunan atau berdasarkan proj ek-projek tertentu. Oleh kerana jumlah 
bantuan yang diberikan ini tidak konsisten menyebabkan penerbitan untuk j angka masa panj ang sukar 
dilaksanakan. Malah, perubahan dan peredaran masa serta adanyri penemuan-penemuan baru dalam sesuatu 
disiplin akademik turut memendekkan j angka hayat buku sedia ada. Meskipun data-data dan maklumat 
yang terdapat di dalam sesebuah buku itu masih relevan dan boleh digunakan, namun buku tersebut tetap 
dianggap ketinggalan sekiranya ia telah diterbitkan selama tiga atau empat tahun. Masalah-masalah yang 
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